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LA N G U E 
JOAN COROMINES ET 
L'ONOMASTICON 
CATALONIAE 
JOAN COROMINES 
AVEC LA PUBLICATION DE L' ONOMASTICON CATA LON IAE, 
JOAN COROMINES , QUI VIENT DE FETER SES QUATRE- VINGT-
DIX ANS, VOIT ENFIN S' ACCOMPLIR L'OBJECTIF LE PLUS 
CHER DE L'ENSEMBLE DE SON OEUVRE. 
JOAN COROMINES ACCOMPAGNÉ DU GUIDE RAMON Gil . EXCURSION DANS 
lES VAll ÉES DE BOHi 
P a rler de l' Onomasticon Catalo -niae, c' est évoquer Joan Coromi -
nes et son oeuvre, un travail tres 
vaste orienté essentiellement dans deux 
sen s spécifiques de la linguistique histo -
r ique : la recherche éthymologique et I' é-
tude onomastique . Linguiste et philologue 
de solide formation (il a étudié ó l' Uni-
versité de Barcelone, ó la Fondation Ber-
nat Metge, aux Études universitaires ca-
talanes et a élargi son instruction ó 
Montpellier, ó Madrid, ó Zu r ich et ó Pa -
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ris ; de plus , il a eu pou r maí'tres des l in -
guistes aussi importants que Pompeu Fa -
bra , Jakob Jud, Oscar Bloch ou A nto ine 
Meillet) , Coromines a construit une oeuv-
re de référence obligatoire pour les ro -
manistes, aussi bien pour son volum e que 
pour sa qual ité . 11 faut rappeler que si sa 
contribution est indi scutable en ce qu i 
con cerne l' étude de la langue catal ane, il 
a au ssi effectué de nombreuses reche r-
ches sur d ' autres langues romanes com-
me I' arana is -sous -d ialecte de I' occitan 
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et d ial ecte du g a scon- (El p arlar de la 
Va ll d 'Aran. Gramatical d iccionari i es-
tudis lexicals sobre e l gaseó, 1990)- ou 
l' espag nol (Diccionario crítico e timológi-
co cas te lla no o hispanico, 1987) . 
En ce q ui con cerne le catalan, L' Ono-
masticon Ca ta loniae sera le point cul mi-
nant de son travai l d'étude de I' onomas-
ti q ue, essentie l lement de la toponymie 
-qu'i l a dé jó trai té dans des ouvrages an-
tér ieurs co mme par exemple les Estudis 
de topon ímia catalana (1965 - 1970)-, 
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tout comme le Diccionari etimologie i 
complementari de la /lengua catalana 
(1980-1991) a été la conerétisation de so 
recherche éthymologique en relation avec 
le lex ique commun -une recherche déjó 
présente dans plusieurs de ses travaux 
antérieurs comme par exemple dans En-
tre dos /lenguatges (1 977) . 
Dans le domaine de la linguistique histo-
rique, I'importance de so contr ibution ó 
l' étude éthymologique, onomastique et le-
x icographique ne doit cependant pos fai-
re oublier ses apports fondamentaux 
dans le champ de la grammaire histori-
que (Lleures i converses d 'un filoleg 
(1971)j. Á part les domaines tres con-
crets de la linguistique et de la philolo -
gie, et outre so connaissance et so con-
tribution ó l' étude d ' autres langues 
romanes, Joan Coromines s' est occupé de 
I' édition de la grammaire catalane post-
hume de Pompeu Fabra (1956) . 
L' Onomastieon Cataloniae est un exem-
pie de la capacité de travail de l' auteur 
qui nous donne une idée précise de la 
connaissance encyclopédique de ce phi-
lologue et lingu iste . Nous pouvons parler 
de connaissance encyclopédique car le 
bagage, I'érudition et le systeme de tra-
vail dépassent ce que nous considérons 
habituellement comme la produdion in-
dividuelle d ' un auteur. Coromines est en 
ce sens I' exemple d'une maniere de faire 
qui disparaitra avec lui , d ' un savoir in-
terdisciplinaire, global, qui s'éloigne de 
la méthodologie d ' étude et de connais-
sanee de notre temps . L' Onomastieon met 
en évidence cette préparation et ce syste-
me de travail : I'ouvrage suit la ligne du 
Dieeionari etimologie i complementari de 
la /lengua catalana . 1I construit comme 
dans ce livre un corpus de référence d'u -
ne grande valeur 00, si I' on analyse plus 
dans le détail I' information que I' on y 
trouve, il y a de grandes contributions 
concretes, mais 00 il continue aussi d ' ex-
poser I'information avec son style parti-
culier -qui souvent ressemble plus, com-
me cela a été maintes fois signalé, a un 
style créatif, presque littéraire, qu'a un 
registre scientifique- tout en restant fide-
le a ses marottes personnelles, comme les 
explications faites en sorotapte ou en mo-
zarabe . Cette maniere si particuliere de 
faire va de pair avec sa capacité de tra -
vail : I'une ne va pas sans I'autre. Alors 
qu'elle bénéficie aujourd ' hui de la re-
connaissance populaire, il ne faut pos ca-
cher les limites de I'oeuvre de Coromines, 
des limites qui soulignent encore plus son 
importance car elles démontrent la com-
plexité et la difficulté de la recherche 
dans le domaine de I' onomastique : dans 
une science aussi difficile que I' étude de 
I' onomastique historique, les propositions 
la concernant ne peuvent pos toujours 
etre ni sont indiscutables . Concretement, 
nous pourrons comprendre son impor-
tance et sa complexité en lisant les dix 
volumes -seuls les trois premiers sont ac-
tuellement disponibles- qui formeront fi-
nalement l' Onomastieon , une oeuvre 
ordonnée alphabétiquement et tentant 
d'informer de maniere systématique sur 
la toponymie majeure et dans une large 
mesure sur la toponymie mineure des 
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Pays catalans (de Salses ó Guardamar et 
de la Frange aux iles) ave e des proposi-
tions éthymologiques des différents noms 
ó partir de l' abondante documentation 
héritée du passé . 
Mais parler de l' Onomastieon Catalo-
niae, c'est aussi évoquer les spécialistes 
ayant travaillé ó cette oeuvre, que Coro-
mines s' est proposé de réa liser il y a déja 
tres longtemps -en 1931 , soit il y a plus 
de soixante ans- et qui a eu une gesta-
tion longue et complexe . Dans ce sens, 
Coromines aurait pu difficilement la me-
ner a bien sans la participation de ses 
collaborateurs , qui ont effedué un travail 
tres importanl. N' oublions pas que les 
meilleurs spécialistes en linguistique his-
torique catalane d' Amérique du Nord, 
Josep Gulsoy et Philip D. Rasico, ont par-
ticipé ó I'élaboration de cet ouvrage, ain-
si que Joan Ferrer, Xavier Terrado et Jo-
sep Giner (et J. Mascaró pour le premier 
volume consacré a la toponymie des Ba-
léares) . 
Avec la publication de l' Onomastieon, 
Joan Coromines , qui vient de feter ses 
quatre-vingt-dix ans -un fait ayant moti-
vé une reconnaissance publique tres im-
portante et qui a entrainé la réalisation 
de nombreuses cérémonies en son hom-
mage sur tout le territoire des Pays cata-
lans- voit enfin s' accomplir son objedif 
le plus cher, et la culture catalane -et pas 
seulement la linguistique catalane- s' en-
richit d'une oeuvre de référence d ' une 
grande importance comme point de dé-
part des futures études dans le domaine 
de I'onomastique catalane . • 
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